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PRECII DE SUISCRIPCIÓM: 1'50 ,t ... himutr. 
8e puhll.,. l •••••• do. No e8 devuel ven 108originalell. I ¡ 
Autógrafo augusto 
A contit.uación publicamo!'! la siguien-
te notabilísima cart·a que sobre el regio-
nali~l1Jo y la ~ituaci 6n de Catalulia dirige 
I1l1 f.' s t r o Angust,o Jefe al vet9rano y IE'alí-
si 111{\ geueral Moore, con test ando á las 
prenglllltas que por su conduct.o le han 
dirigido importantes elementos y perso· 
ualidades de Oatalufta: 
AL GENERAL 
D. José B. Moore y Arenas 
Venecia 8 de Noviembre de 1899. 
Mi querido Moore: Me prt'!guu tas mi 
opinión :sobre el conflicto económico que 
hoy abruma ti Catalufta, La respue~ta la 
he nano hace años en multitud de nocu-
me u tus que el amor á mis pueblos me ha 
insiJirado. 
L tL t.l'ist.hima situación del Priucipado 
no SA remedia con palabras, sino con ac-
tos, y cuáles haylt.n de ser éstos, bien es-
pecificado se encuentra en nuestro pro-
grama. 
Hl\.ce más de treint·a años, al dirigirme 
el 30 tie Junio de 1869 á mi amadísimo 
Hermano, y en su persona á todos 108 e8-
pañoles, a.firmé solemnemente que en mí 
alentaba el amor á la descentralización, 
característico en nuestra historia, y que 
a8í oomo el espíritu revolucionario pre-
tendía igualar las Provincias Vascas á. 
1803 restautes de Espalia, todas éstas, si 
se cum}Jlieran mis deseos, se igualarían, 
en lo po~ible, en su régimen interior con 
aquellas nobles Provincias. 
Tres años de¡¡pués, al devolver sus fran-
quicias y libertad"s en 16 de Julio de 
1872 á los pueblos de la antigua Corona 
de A ra.gón , explícitan..ente confirme 
aquellas ideas, prometiendo á catalanes, 
aragoneses y valencianos restaurar, de 
acuerdo con ellos, y acomodándolos á. las 
exigencias de nnestros tiempos, sus fue-
ros tradiciouales. 
Más adelante, en 17 de Mayo de 1882 
repetí en carta. IÍ. Llande", mis propósitos 
de atender á Cataluña como ella se mere-
ce, encI\reciendo al ' propio tiem po á los 
incomparables hijos de los almogávares la 
necesidad de no olvidar nunca que uno 
de los mayores tim bres de gloria para 
todos lH)Sotro» Si el de llamarnos españo-
les. 
y finalmente, e!! Enero d. 1897, en el 
acta Política redacta.da en el Palacio Lo-
redán, en los discursos de nut'!stros re-
presentantes en el Parlamento liberal y 
en los artículos de n uestl'OIl periódico~ re-
flejando mis deseos y mi pensamiento, se 
afirmaba el sano y castizo regionalismo, 
encerrado en la descentralización admi-
nistrati va y económica, el respeto á las 
legislaciones particulares en lo que tienen 
de pri vati vas y e! pase foral, que es el 
escudo de estas libertades trariicionales. 
Esto he a.firmado conat.antemente en 
frente de esos poderes arbitrarios del par-
lamentarismo, que no sólo regatean, sino 
que niegan hasta un simpleconcierto eco-
nómico á pueblos que tienen el derecho, 
que la verdadera MOllarquía. les garanti-
za, de administrarse á. sí mismos. 
Quien jur6 sobre la Hostia consagrada 
bajo el árbol de Guernica oomo señor de 
Vizcaya 8US fueros venerando., y COlDO 
Rey 108 de Guipúuoa en Villafranca, y 
que estuvo á punto de realizarlo en Na-
varra, si causas materiales del momento 
no le huhieran impedido reunir sus Cor-
tes, tendría uno de los más grandes pla-
ceres de su vida al poder hacerlo COIU\.' 
Conde de Barcelona en Cataluña. 
Representamos la verdad histórica y la. 
justioia tradicional. La verdad y la jus-
ticia no cambian. 
Lo que pensaba en aquélla.s fechas, si-
go pensándolo ahora, con más firme con-
vicción, .i cabe, porque los hechos me 
han dado la razón, como me la han dado 
también eu la cuestión cubanajustificau-
do plenamente los patrióticos temore~ 
que en 1868 medictaron mis cartas á Lers-
sundi y á Aldama. proponiendo antes que 
nadi61, y en el sólo momento oportuno, 
las reforma. que, aplicadas á tiempo, nos 
hubieran conservado las colonias, 
El estado liberal, que ha hollado el de-
recho en la familia y en la Iglesia, no 
había de respetarlo en el municipio y la 
-región. El ha reivindicado para sí la li-
bertad administrati'va y econ4wi';}a, yha 
entregado á los pueblos, Itarcástioa'meote, 
la I¡hertad Dolítica.· Yo ooiero por el oun-
trario, que se admini.tren así miiDlulas 
regione., y que se limite á. gobernarlas 
el Estado; porque sobre la servidumbre 
administrativa y económica no .e ha le-
vantado nunca mlÍ.s que la tiranía política. 
Por no haber tenido en cuenta las afir-
maciones de nuestro programa, la situa-
ción ha llegado á condensarse en esta dis-
yuntiva: ó el régimen corrompido y 
opresor que ha tomado por asalto las fun-
ciones del Estado S9 separa de la nación, 
ó los miela bros de ésta, heridos por él en 
la8 fuentes de su vida, se aparta.rán unos 
de otros, queriendo evitar, con siniestras 
repulsiones, la muerte que se cierne so-
bre todos, El separatismo político se con-
vertiría entonces en !!Ieparatismo nacional. 
Un r9gimen que produce la mutilación 
d"l territorio y de la historia, la banca-
rrota y la deshoura, no puede dejar de-
trás de si más que la discordia en las re-
gioues, la lucha en las clases y los odi08 
en la8 almas. 
Mi maldición no oae sólo sobre el se-
paratismo criminal y l!Iuicida, qua es .1 
cfecto, sino sobre el centralismo revolu-
cionario, y la in moralidad parlamentaria, 
que son la causa. 
Los que han roto las grandes unidades 
morales de la hi8toria, la interior de las 
creencias y la exterior de la Monarquía, 
ie8haciendo la trama aspiritual formada 
por las tradiciones y loa siglos, me cau-
san má.s honda repulsión todavía que los 
locos cegados por el polvo de la catástro-
fe, que quieren salvar á uno de los miem-
bros más importantes del cuerpo nft.cio-
nal, arráncandole del tronco, por donde 
circula su sangre y se ali menta su vida. . 
Las glorias catalanas son glorias espa-
nolas, como los intereses de Oataluña son 
in tereses de España. N o se puede .er buen 
cat.alán sin ser buen espaiiol, yen las pre-
sentes circunstancias un buen español es, 
necesariamente, defensor de las tradicio-
nales libertades de pueblos que fQrman la 
pa tria. común, 
Los gobiernos que se han l'Iucedido en 
este siglo, revoluciona.rios en su origen, 
en sus principios y en sus procedimien-
tos, son los responsables an t .• Dios y an-
te la historia, de la t.errible l!Iituación ac-
tua.l. Uu Gobierno apoyado en la verdad 
católica, engendrado en el Derecho. 
amante de la tradición, esclavo de la jus-
ticia y como tal inmune del contagio par-
lAment,ario qne ha en venenarlo los pue-
blos latinos, y libre de complicidades con 
los granrles criminales que han l1evlI.do 
el honor al cadalso, es el único qne puede 
darle patriótica y defi tliti va solución. 
Inculca esta.s vernarles en todos los qne 
quieran contribuir á salvar con la honrra 
naciona.lla existencia. misma de Cata.lu-
fia, y pidiendo á Dios que te guarde, 
queda como siempre. 
Tu afectísimo. 
CARLOS 
(De El Correo EspafWl.) 
Los Infantes don Alfonso 
y Doña Maria de las Nieves 
Venecia, 12 (5,15 t,) 
Ayer negaron á ésta SS. AA. los in-
fantes don Alfonso y doña María de las 
Nieves acompañados del conde de 
Ayanz. . 
Esperábanlis en la e!\t ación los seño-
res Duques de Madrid, con su séquito, 
y varios españoles, .entre enos los seño-
res Olazabal y Mella. 
G ARCIMARTÍN 
De (El Correo E8pa1lol.) -
Nuestro querido colega «El Cm'reo 
Catalan» ha publicado el artículo que 
á continuación reproducimos: 
¿Curiosidad ó deseo? 
¿Qué ha.cen los carlista.s? ¿Que pien-
san los carlistas? ¿A cuándo aguanlan 
los carlist as? 
Hé ahí tres preguntas que se oyen re· 
petir estos días á todas horas y que á 
nosotrosl1os han heeho muchas personas, 
sin que podamos darles pública cotltes-
tación por razones fáciles de en tendel', 
pero no por eso dejan de correr de boca 
en boca, como si de nuestra actitud de-
pendiera la satisfacción de anhelos y es-
peranzas concebidas en estos día.s de in-
decidibles angustias, 
¿Qué ha pasa.do aquí para que de tal 
medo se int.erroguen las gentes que an-
tes nos consideran partido inút.il é inca-
paz de realizar cosaalgllna de provechof 
¿Qué cambio han experimentado en su 
ánimo esas personas que con curiosidad 
escrutadora tratan de conocer nuestra 
condncta en los momentos actuales? 
¿Qué qui'~l'en, qué aguardan, qué pien-
san de n('sotros,-pregnntamos á nues· 
tra vez,-·psas gent.es que desean saber 
qué hacen, qué piensan y á cuándo aguar-
dan los carlistas? 
El motivo de las preglllltas no es difí-
cil arli vinario: darles ámplia contesta-
ción ya es ot.ra cosa ; no porque nos due-
I~~. pren(las, sillo porque lo que nosotros 
dlJeramos en estas páginas no pasaría ó 
lIe~ar(a, á lo slImo,. t.runcado y sin hi-
laclón de concepto a manos de los Ipcto-
res. 
~n ~uanto á las causas que engendran 
las ln(~lCarlas p.l'cgunt as no creemos que 
h~ya lIlconvemente en manifestarla pú-
bhcamente , toda vez que están á la vis-
ta ,de t.odo el ~ul1do, aunque no falta 
qll1en voluntanamente cierre los ojos pa-
ra no verlas, como si por esta puerili-
darl dejaran de existir. 
Sinte,tizando en breves frases. nuestro 
pensanllento, diremos que esas cansas 
nacen de dos hechos palmarios: de los 
errores.y crímenes p~)Jíticos del parla-
mentansmo, J del odIO que hoy inspira 
el sistema á la inmensa mayoría de los 
hombres que antes se mostraban de él 
enamorados. 
«No hay mal que cien años dure» y 
son, muchos los males que en este siglo 
eSlllrant,e han derramado sobre España 
los par~ldos medios y el régimen parla-
mentano para que, harto ya de farsas y 
embelecos que le han costado muy caros 
no se decida el país á rechazarlos mal~ 
decirlos y aniquilarlos. ' 
. En manos rle los Gobiernos parlamen-
tarios ha perecido todo: honra Hacien-
da, Ejército, Marina, dignidad' J'usticia 
. d " patl'la ..... to o: desde el .espíritu reli. 
glOSO, lIobftndo ..... do bOJ' I\n .. I 1" "" 
nos al furor de las sectas. ha;ta eT'am;r 
á la patria, sepultado entre escombros y 
cadáveres. 
¿Como es posible, pues, que un siste-
ma que ha producirlo tan hOl'1'ibles ca-
t.ástrofes deje de concitar COII tra sí to-
dos los ódios que los grandes crímenes 
despiertan en las almas honradas? 
¿Qué ~a de hacer España sino ((apar-
tar la vista con horror y el estómago 
COIl asco,. de este nuevo spoliarium , en 
el que mezclados en repugnante montón 
con los huesos de nllestr'os soldados vén-
se harapos de nuestra. honra, girones de 
nuestra bandera, paladas de cieno de una 
criminal política, y á través de todo la 
mano rlel trairlor ó del inepto sin un gló-
bulo de ¡.:angre española en las venas? 
Q¿ué han de hacer las gentes reflexi-
vas que aman el suelo en que nacieron 
sino buscar algo que conforte su ánimo 
abatido, algo que les haga concebir es-
peranzas de lll p.jores días, algo, en fin, 
~l1e pueda.poner término para siempre 
a sus desdIchas, echando un O'rillete a.l 
pié del sistema que las ha oca~onado V 
una morda.za á sus labios, que han sid'o 
fuentes de mentiras? 
¿Y quién podrá hacer todo esto que 
el pa.ís pide y necesita? 
¿Sagasta sustituyendo á Silvela? Esto 
lI O merece contestación, ;,EI duque de 
T etllan sllce(lienr!o al actlial Gobiern o? 
El duqne de Tetuan es género híbrido 
entre Cánovas y Sil vel a, y Sil Gobiel'11o 
vendría á empeorar los males presentes, 
¿El general M.al'tinez Campos;; No está 
la Magdalena para taf~tan es ni el abu-
rrirlo general para meterse en conflictos 
mlly superiores á sus facultades de hom-
bre político, 
¿La República~ Esta forma de Gobier-
no es plant a exóti ca en España, y si por 
causas inexplicaules llegara á echar al-
guna raíz en nuestro suelo, no faltaría 
la eRparla (l e u 11 Pa vía que la cortara de 
un atajo, No hay que pensar, por t.anto, 




LA CRUZ DE SOBRARBE 
en que la forma republicana pudiera sa- No, no es lo que moraliZa y civiliza ;;1 " 'Díganlo¡ 'sinó, los ''1i101i8lr - d la ~ 
tisfacer las aspiraciones del país: en ciudadano y á los pueblos la enseñanza , volución francesa; revolución que' Be fú-
primer lugar porque carece de princi- que, descartada de la idea religiosa, uc zo, al decir de sus caudillos, entre otros 
pios eficaces para ello, y después porque las verdades que afectan al alma y á sus motivo!l , para sacar al puehlo de la ig-
vio de compnaner qu .uando 
,1 que .e halla dirigiendo los deltinos de 
una na.ción declart4 explícitamente y pa-
ladinamente confiesa. que no tieue medio. 
Y que ,)arece d. soluciones para terminar 
nn gravísiro, conflicto surgido en el seno 
de ASa. misma nación, el gbvio d. com-
prender, repetimos, que el JAfe de Go-
bis:no, que ,:.emejantes maniWt'fiRQ!: 
de lmpotencla hace, no debe p.iIJI"'!~IWtI~M~-~· 
ni un rlía más rigiendo lo!! destinos del 
pueblo en que t.al cosa acaezca, 
su existencia sólo sería pasajera. ulteriores destinos, se fija únicamente noraneia en que estaba. ¿Qué de crírne 
Después de este exámen, que nadie ca- en lo que atañe á la misión que el hom- nes tan espantosos y qué de horrores y 
1ificara con justicia ue apasionado, ¿qué bre ha de llenar en la tierra considerán- abominaeiones no eonsumaron los col'Í-
tiene de particular que gentes de todas I dole como si sólo aquí hubi~ra de cum- feos de aquella ollio:-;u, Il ",fanda y san-
las clases sociales y fortunas se prcgun- }'Iliria en este mundo, y cual sinó, hubie- grienta revo lución? Allarva y horripila 
ten estos días, y nos 10 pr('~nnten tam- se IIn más allá del sepulcro donde ha de ciertamente el solo rccup.nlo de las cruel-
llien á nosotos, qué hacen los carlist.as? vivir vida perdurable, que :::erá de inefa- dadl:'s , atrocidades, sacrilegios .Y actos 
¿qué piensan los carlistas? ¿á cuando bies goces y de tOl"lnentos inauditos, se- de sal vajismo y de barharie á fine Re en-
aguardan los carlistas? gún haya, ó no, cumplido la etema ley tregaron los mal\'ados Jel año 93. Yeso 
A estas preguntas vamos tÍ contest,ar de Dios. que eran instruidos é ilustrados; pero 
brevemente, Por eso entendemos que plantear la '111~ ~al'ecían en absolt~to tle toda idea 
Los carlistas no tienen otra cosa que enseñanza integral obligaturia sin que se relJ~losa y de todo sentl,do!noral. 
hacer que esperar ahora á que los fun- ineluya en ella la instruccióll religiosa, I NI aun para reconstl!l1IrnOS y l:e~e­
darnentos del sistema se desmoronen por e~.n ivaldría á establecer una enseñanza n~l'al'llo,,; e,s ~l de la.~I1~enanza el UIllCO 
~í solos, como sedeshacela piedra corroí- laIca en absoluto, y por ende, atentato- pl l~b l e ma ~ ! esolvel , C:s un~ el,e tantos, é 
da por la intemperie y socavada por las ria á 10i! incuestiona.b les derechos de 1,0S lInpOI'U.ntlslmo, pero no el umco; y para 
aguas, y ese deslhoronamiento está más católicos, que son aquí la inmensa ma- soluciollarlo adecuadamente á los intere-
cerca de lo que algunos creen. yoría, y á la ley fundamental del Esta- ses sor:Ill,les y nacionales habría. de ha-
Los carlistas piensan en las desventu- do que declara ser la oficial la Reli l~ión cel'sr. en la forma y manera que apunt.a-
ras de España, y al comparar á sus fu- cal'ólica, y que no tolera ni consientebqlle das dejamos. Para Il~var á cab,o I~ obra 
nestos políticos con los héroes legenda- se propagnen, tliflllldan ni enspñell t.eo- de :l ll,!stra regeneracIón, ,lo, pl'lllclpal y 
rios que se llamaron en Oataluña Jaime rías ni principios de al¡yt'lII moJo contra- 10 IIIdl spensable es proscnbu' y anillar el 
1 y Fivaller, y ea Castilla Fernando V y ríos á las salva(loras y ~!i\'illas doctrinas régim en vigente y sustitllirlo por el his-
Cisneros, evocan la memoria de aquellos de dicha sacrosanta Religión· lo cual tórico y tradicional. Mientros eso no se 
gigantes á fin de cobrar alientos para constituiría además una brutal imposi- haga . no hay regeneración posible. 
pulverizar á los pigmeos, ción sobre los católicos, quienes, por , ¿Qué han hecho las nacione,s extran-
¿A cuándo aguardan los carlistas? añadidura, son los que pagan la instruc- ,Jeras cuando les han suhre\'ellldo desas-
Aguardan á que los que nos hacen la ción pública en torios sus ramos y quie- tres á los nuestros parecidos, ó se han 
pregunta acaben de convencerse de que ren que se dé con aneglo á los dict.ados ,encnntra(Jo en IlHllllentos supremor-, en 
el régimen parlament.ario es azote y lu· I de ~ll conciencia cal ólica, y no de otro t i'il :'Ice:'\ verdaderamente apuraffos? Pues 
dibrio de la patria, y tamhien á que se ! In ')rlo alguno. extll:par las causas generadoras de sus 
unan á nosotros con lazos de compañe- I Creen alO'unos y es la creencia muy desdIchas. 
rismo patriótico á fin de salvar tOllos 1 errónea Y ~qlliv~cada, que sólo en la , A:-;í tras, la ~atást~ofe dp- S ':l:i~n, Fran-
juntos al país del bárbaro y opresor cen- I in strucción se basa el bienestar y la ven- cm derroco el lmpel'lO napoleoDlco;y eso 
tralismo, que, como losa de plomo. pesa ¡ t UI':-t de los pueblos, Consideramos, sí, que le ~labía dad? ~ías de gloria, prep~n­
sobre laactividad illllividual y colectiva, I C: (III1 0 \111 pl'oblema import.antísimo el de del'ancla y prestlglOs realmente envldla-
deshonrando y envileciendo á la nación la ill :,t rucción popular como uno de los bies. Y Prusia, á raíz de la desastrosa 
al mismo tiempo. factores que pueden pr~ducir aquel bien- j?I'nada de T~na, quedó en situación crí-
y como no es cosa de entrar ahora est.ar y aquella ventura pero siempre tlCa por demas; pero para rehacerse y 
en amplias explicaciones acerca de Hues- que la instrucción se fu~damente en el reconstit.uirse lo primero que hizo fué 
tros principios económicos y regionalis- sentimiento moral y religioso, generador aquel voto solemne del ~ob~rano Y, del 
t.as, porque no habían de ser t.oleradas de las grandes Y heróicas virtudes par- pueblo de robustecer Y VIgorIzar mas y 
por la censura, hacemos por hoy aquí ticulares Y sociales dique para los ape- más el espíritu t.radicional que informa-
punto despues de haber contestado en lo titos conclipiscente~ y para las pasiones ba S~I~ seculares instituciones, ~ivir mo-
posible á las preguntas de la curiosidad desordenadas, bálsamo para lQs ~olores, destlslmamente Y con arreg!o a sus re-
ó deseo del público, contrariedades y tribulaciones de la vida cursos Y eonsagrarse con alunco Y per-
S. l\L ciminnto granítico, de la l:ecÍitud ' Y la severancia á 1St re~rganización lenta y 
=~===--=========== j ; l~li ,:ia y escudo firmísimo de todos los gradu,al de los InstItutos armados y de 
Sobra lo m-Ismo 'uerei:hos é intereses' legítimos. ' todos los servicios públicos, incluso el No basta no que los ciudadanos to- de la enseñanza, pero sobre la base obli-
dos sepan I~er, ~scribir y aun algó más gada de las tradiciones é historis del 
vn a.~c VOl nmms-suurlf a-qu-e-rm ae-la' 
edncación integral obligatoria, propues-
to por el Ateneo valenciano como eficaz 
preservativo contra nuevos desastres y 
desdichas patrios. 
Reviste el asunt.o ese importancia y 
trascendeucia tales, qne bien merece los 
honores de ser tratado úna y otra vez, 
y cuantas necesarias sean, en nuestras 
'columnas, mayormente cuando los pe-
riódicos de mayor circulación, y en es-
pecial los rotativos, hánle consagl'ado 
sendos é interesant.e8 art.ículos. 
Si la palabra integral, usada por el 
Ateneo iniciador de la idea, al hablar de 
la enseñanza obligatoria, se refiere á es-
tablecer un sistema completo d~ instruc-
ción que abarque cuanto al espírit.u y á 
la materia concierne, ó sea, á suminis-
trar obligatoriamente una educación que 
atienda lo mismo á la parte religiosa. 
moral é intelectual del iudÍ\'iduo que á 
la física y material y con mayor prefe-
rencia á aquella que á ésta; -en tal caso 
nada tendríamos que oponer á la reali-
zación de tan fecundo pensamiento, an-
tes al contrario aceptaríamoslo y lo ha-
ríamos nuestro de buen grado en la se-
~uridad de que había de repol'tar venta-
jas de positivo valor, bienes de illcalcu-
'able trascendencia al indí villuo y á la 
;ociedad, por lo mismo que instruiría y 
lducaría al pueblo de todo en t,odo y se-
ñ<tladament.e en la noción 1e sus ueberes 
religiosos, morales, sociales y políticos. 
lile son la única fUéute de verdadero 
bienestar individual y social. 
Lo que no es tolerable ante la sana 
razón, los intereses religiosos, las con-
veniencias sociales y hasta la legislación 
vigente aquí en España, es que se esta-
blezca un método de enseñanza y un ré-
gi men de educación di vorciad~s del espí-
ritu católico de las ennoblecedoras y su-
blimes enseñanzas de la Iglesia; porque 
un sistema así docente y educativo ten-
dería de ostensible manera á rebajar el 
nivel moral y religioso y, por ende, el ne 
la verdadera, positiva y bienhechora ci-
vilización, 
, 
en 'UTI'-r,r.n,uav, 1'~1 a. 1I U~ all~ res-plaUIl<;z,va. pa.lo. 
la vcrdad, brille la justicia é imperel) el Eso, y no otra cosa, es lo que ha de 
amor, la caridad, sin 10 cual no hay Es- hacer nuestra nación, si de veras quiere 
tado ni sociedad posibles, porque 1a ver- regenerarse; destruir el parlamentaris-
dad, la justicia Y el amor, elementos 'son mo Y reemplazarlo por el sistema histó-
esencialmente constit.utivos de todo Es- rico Y t.radicionaJ de la vieja España que 
tado y de toda sociedad; Y por eso pre- la dió iumen!io poderío é incomparables 
cisa é, indispensable es de todo punto que glorias Y grandezas, 
se adoctrine en la verdad á los miembros 
de una sociedad cualquiera Y se les in-
eulque el conocimiento Y la práctica de 
la caridad Y la just.icia, sublimes y en-
cantadoras virtudes que del cielo bajan 
y al cielo conducen, por lo mismo que 
resumen y compendian en admirable sín-
tesis nuestros deberes para con Dios, 
para con nosotros mismos y para nues-
tros semf'jantes, 
Hay otro inconvellient~\ para. suminis-
t.rar al pueblo ulla instrucciún que no se 
halle impregnada y compenetrada del 
espíritu religioso, que es el qlle alHlIlta 
Hettingll r en las s ig-ui entr~ s IlcL!ab ras: ~ La 
instrucción, dice ese sabio, mnltiplica 
desmesuradamente las n¡;Ces if!ades y los 
deseos, y sin la influencia de la religión 
y la moral no se halla ésta en éstado de 
combat.ir el vicio, padre de la pobreza. 
La p.xpericncia lo ha (lelUostrctdo sufi-
cient.emelltp; privada (le bases religiosas 
la i nst rll cción , (se rl'ti ere á In Rel igión 
católica), no es con frecuencia más que 
un inst rlllll ellto del crimen, un aguijón 
para el ol' g:1l1 !o,» 
Es indl\(lab le, <'L;h'lII á.." que la ciellcia 
y la in"t r ll(:ción qne nu se iu sl'il'all en 
las verdade~ relig-ios:1s, SIH~ l e n hacer es-
tragos en la int eligencia yen el corazón 
sobre todo, de ciertas gente~ no dadas á 
discurrir con frialdall y desapasiona-
miento sobre detel'lllinada,s cuestiones, 
y acredita la experiencia que los críme-
nes más horrendos, aquellos que llevan 
aparejadas mayor habilíllad y maestría 
en prepararlos Y ejecutarlos y mayor 
perversinad de sentimil3lltos y de instin-
tos, 110 los perpetran los ig'norante,;, si-
no los i ltst nlÍ(los, los fJ!le hnn aleanzarlo 
al gu na ilustración, alguna cultura int e-
lectual. 
Notas políticas 
Difícil se hace, y cada riía más, la con-
tinnacióu .,n el poder del Gabinete pre-
sidido por el Sr, Sil vela, 
A los síntomas de descomposición que 
." notan en las heterogéneas mayorías de 
ambas Cñ.maras y á. las derrotas morales 
que en el ~ as ha sufrido el Gobierno en 
varias \'ot :l.ciones en las que, ~i ha triun-
~u'¡ o, IJl" "id o por exigua lllll.yoría y aun 
esta alcan ~ada por haberse abst,enido de 
"u! ar frac ;iones impunautes <.le ciertas 
roinurí;t., "ota.ndo otra,s con la mayoría y 
h!\M n, lo,.: :nismos mi :1istro,.:, cosa nnnc'a 
vis ta C :1 11 na proposición que i ro pi icába 
UII voto do censura contra el gfl,binete; á 
t odo esn, que dific~lta no poco la marcha 
1 I ' " h úa !t sJt,l1 aClOn , ay que agregar la im-
prl1r1 put e man i fe,.¡tación h e,: ha pur el Pre-
sidente del Oonsej ,) a.l sa lir el Innes ele 
Palauio, consistente en declarar que para 
el actual conflicto económ ico con Cata-
luña ca reee el Gobierno de solución por 
que persist,ielldo los catalanei' en Id del 
Conc ier t.o y 110 hallálldose dispnesto 
aqnél átH)l1carlerlo, el conflicto ha; de agra-
varse por nec8sidao, siAndu impo~ible 
prever lo que ha. de ocurrir COIl es te tras-
cendentaJisimo asunto, 
Esas gravísimas palabras clei Presiden-
te nol Consejo, prOllunciadas en las ac-
tual es crÍLicas circllnstancia~, han sido 
vivamel.J Le com~ntadas y ácremente cen-
surada.s, y no sin raznn, el! todos los Clr-
culos polít,i~:os de Madrid ; y no se conci-
he , ni se ex plica. narlie CÓl110, despllé!l de 
pronunciada.s,no ~e ha apresurado el Ga.-
binete á presectar su dimisión á la (Joro-
na: pU SH, dígase lo que se quiera ta.ma-
ña der, lara.c ir.n d~ j rnpo t~ncia, }lo'r parte 
del .J .. fH del GoOtt'l'Il O, exigía i 111 periosa-
mente la dimisión inmediat.a de éste, 
y si no obstante formular tales y tan 
pesi mistas declaraciones cOlltin úay sigue 
al frente de la g obernación de ese pueblo, 
demostrará. quien así se conduzca \ln a.pe-
go al poder tan insauo como antipl4trió-
tico, 
Por eso es que las rec:ientes deolaracio-
nes del Sr, Sil vela, las discordanoias que 
en el seno mismo del Gabinet,e s. obJer-
van y las seftales de descomposición que 
en ambas mayoría:i parlamentaria.!'4 se ad-
vier te n, in r,el'prét,anla,¡ LOuchos político!! 
y toda la pren sa , menos la ministerial, 
como segurus iudicios de un próximo 
ca.mbio do política, de que el Gobierno 
~s\'á decidido á. declinar la. confianza. que 
en él puso el poder moderador, 
Mas &n el caso de que el Gabinete for-
zado por el apremio de las circunstancias 
por su divoreio con la opinión pública y 
por lo insostenible de MU situacióu dimi-
tiera, la dificultad estriba eu quién había 
de sustituirle, 
Es evidente que e! fusioni!lmo no está. 
en condiciones de reemplazar al Gobier-
no actual; descartada por de pronto una 
situación fusionista, había que pensarae 
necesariamente en un Gabinete interme-
dio compuesto de elementos ministeriales 
y afiues á 108 mismos) como son los tetua-
nistas, Pel'o á esa solución, dicen que se 
opone resueltamente el Sr, Sil vela, y se 
opone aún en el supuesto de que se con. 
fiase la Presidencia del Ministério al se-
fior Martínez Campos, .1 tutor de las ins-
tituciones. 
N o nos extrafia esa actitud de el de la 
daga florentina, antes bien en su desapo-
deraria ambición vemos muy natural que 
aquél niegue obstinanamente su apoyo y 
IU concurso á constituir un Gobierno 
conservador, ó formado con elementos de 
la conservaduría, en que no desempefie 
él la Presidencia; pues demasiado cono<,e 
y sobradamente se le alcanza flue su jefa-
tura del partido, por unos discutida y 
por otrO:5 inaceptada, correría peligro en 
el momento que otro couservador presi. 
dios. un Ministerio cualquiera de esa ma-
tiz político, 
y si esto es aSÍ; si una situación fu.io-
nista no es pOtlible en eatos momentos y 
sino véase lo que copiamos de eLa 00- • 
rrespondencia. Militar. en otra part.e de 
este núméro acerca de cómo recibiría el 
ejército una nueva situación liberal; '1 si 
por otra parte un Ministerio intermedio 
no es posible tampoco! porque á. ello se 
opondría quien más principalmente de-
bería apoyarlo, hasta el punto de que lin 
ese necesario apoyo, no podría formarse 
ni menos 8ubsistir tal Ministerio; ¿quién 
preguntamos nosotros, sustituirá al sefior 
Sil vela? 
Con vengamos, pues, anque la situación 
política é interior de Espaiia se enreda. y 
se complica más Y má.s cada día que 
pasa., 
, - - -
Crónica agrícola 
u .-:1 Correo I-:"paño"', - ()ooft;lnza ~n 
n u"",trm. j .. r.". -{~u:"ld .. de. 'Iar".-
taN, - ,,'ideUd¡ul en la re"¡¡-I .. n. -I,.a 
compra de una caltallería. 
COIIIO me int.eresaba la. conversa-
ciól\ (',0 11 mi amigo, le ncompaité has-
ta la hora del t.rell, y me hizo un re-
sumell :1. ll\aJIf~ rii. de confesión de su 
pasada vida: que dejl) el fal'i~~o e Dia-
do de Barcdoll(l », .y empezó á leer 
«El COJ'l'eo ~~~pafl()I., que 110 ha deja-
d(~ llIá)!, p()r~lue es el pe1'Í(Sdico que'ha 
leIdo con mas gu~t.o, por tie.' católico 
f.rad,icional ist.a, PUl' estal' muy bien 
escl'lto, pOI' t.ratal' lati cuestíones con 
muchl) tact.o y COII muy buen cl'iterio; 
1'01' sus Illuchos artículos de fondo que 
valell UII Perú, confesando ingénua-
mente que ya era con vencido carlista 
para Rel'lo haAta la muerte: pero que 
tient.Ía que lo,. cal'list.as estuvieRen tan 
quiet.u)! á la vista de t. '\l1tos desastres 
'lue nos han hecho sufriJ' los gobier-
1I0S liberales, Le dije , qne t.odos l()s 
carl ¡st.a.s dest'al'Íamos dal' la batalla 
al liberalislllo y á la rnationeda como 
cnemi~os que 1'1011 dichas sect.as de la 
religión y de la patria; pero que so-
mos Moldados <lile tenemos .. b~ollJ~ 
confianza en ItllP~tros jefes, quielleli 
"abemos se preocupan tanto 6 má14 
q'lC 1\f'1'Iotro~ de la~ de~gracias de El'I-
p"ña, y que I-S á!l di~puesto~, emp'-
zando por dOIl U;lI'lo~, á moril' para 
salval'la, eunlluo crean haya sonado 
la h~ra de la Providencia, que 110 he-
mós II()SOtl'O~ de Kflñalar. 
Admil'o y reilpet.o . decía, á los car-
li~ta8, pueH en nillgún Otl'O partido 
veo tant.a di~ciplina, tanta abnega-
cilSn, tanta fe, t.allta constancia y, 80-
bre t.odo, tanta rel igión y tallto amor 
patl'io: verdadel'amente e~perC) que esa 
Comunión cat.ólico-t:'ndiciollal, por 
los heróic08 sncrificioiol que lleva he-
choH y que está di8puest.a á renovar 
en defensa de Sil santa bandera de 
.Dioiol, Patl'Ía y Rey», efiltá deHti nada. 
pOI' Dios H. !oIal var á E14paña y engran-
decel'la y mOl'aJizal'la , 
Tales idenfil y convicciont!~ de mi 
amigo antes liberal, me entnsisllHlI'on 
t.anto, que no pude llIenO/!l de dal'le 
un abrazo en medio dt.-I Panlue; pero 
me dieron más gozo aún est.a1'l ot.ras 
declaraciones íntima~ que hUllledecie, 
I'on mili ojos: "Ya l4abes que cuando 
E,stábamos junto1'l con el p, José. él'a-
mOlJ felices yendo á misa pOI' la ma-
ñana. , confesalldo cadlL ocho díalol, es-
tudiando, jugando á In pelota y pa-
seálldonos juntos en aqllillos grandes 
prados, y que las vacacioneH 1I0fil pa-
saban volando al lado de lllle8tro~ 
padres qu~ tanto nos amaban porque 
él'amos buenos; pel'o t.e confie80 que 
pasé unoli años 01 vidn.cJo de lai'l prác, 
ticaK religiolias y d evota¡;¡, y hai'lt.a 
metido en los vicios; y dej~ entollces 
de Sel' feliz y alegl'e. pues t.odo~ aque-
11014 1,laceJ'es fahwli me punzaron (>1 
corazón como agudas e~pillns; pel'o 
ahora, á pesar de los t.rabajolol que 
Dios me hn enviado algunas veces, 
soy todo lo feliz que se puede ser eh 
elolt.e valle de lágrimas, pl)l'que vivo, 
como sabe, en una casa de campo, 
cuidando de mi~ tiel'l'as que me dan 
10 lIecesario para vi vit', rodeado de 
llna esp:lsa religiosa y cariñl)~a que 
me ayuda á Ileval' la cal'ga. y de va-
rio~ hijos (lue nos aman y son buenos 
crist.ifl,nos, que es nuestra mayor sa-
tisfacción, ¡Ah, cuán bueno es Dios, 
que siempre abl'e sus &010rOM08 bra-
zos al hijo pl'ódigo! . • , Mucho gozo 
«midando la8 fiucas, haciendo vida de 
labrador; pero CI'éeme, mi mayor go-
zo es, reza.r todc8 juntos el santo Ro-
sario á los pieM de la Virgen, leer la 
.Imit.ación de Cd"to-, la8 vidas de 
los Santos y otros libros devotos, ¡Qué 
desgraciado es el que no tiene reli-
gión! 
* * * 
.l!;s asunto de importancia y difiril 
el acerta.rlo bien, 111 compra de una 
cabft.lll' ría, porque requiere mucha 
práctica y poner todos los sent.idos, 
, '1 h M Y aun I\IH sa e muc as veces engalla-
do el pobre labm 101', Y más, si (co-
mo liucede generalmente), tielle que 
reCUl'l'il' á un git.ano, negro 6 blallco, 
al fiado; pues elltonces, si le ~;ale bue-
na la caballp.l'Ía, que es algo dificil, 
le sale lllUy cam, pOI'qu~ t.ielle que 
dar H. veces doble de 8U valol', luego 
le exigen illteréli, y si ent,l'e;sa algún 
plazo con frut.os, elol abonandoselos 
mellos de su valor, ¡PobreK labrado-
res! rodeadolol de usureros, empezando 
por el Gobit'rlIo que les hac,' pag'nl' lo 
que no pueden, ha.st.a el ex~, relllo in-
justísimo, yue los que perdieron sus 
viila~ por la filoxera, han tenido que 
pag-al' como cuando cogían villo 
Es claro (,ue el labrador al tratl\l' 
de compl'ar una caba,lIel'ía, hn de pe-
dir auxilio á ot.ro inte!igent,e, y mejor 
á Ull veterinario, si la compra es de 
import.ancia, pero a~eglll'álldoge que 
no haran 1<\ part.e del vendedOl', pues 
casi no sabe uno de quien :fiarse al 
ver que las conciencias rect.as van es-
caseando, Examíllese primero al ani-
mal en la cuadra, su posición de ca-
beza. ol'ejas, pat.as, et.c., y 8i se vé 
que baja las orejas al acel'carse no es 
buena ~eñal; examíne~e bien su mim-
da, como /!le apoya en las pi pl'IH\s. y 
si se nuta. que adelanta ulla de las 
piernas es 8t::Ílal de que cojeará fácil-
me~ si ,l .. -cuadra e. inclinada, pn, ~ Lutr.s y el not,able publicista y catední-
rece Iñáli' grcmde el animal. S¡íque~e t,ico Sr, Piernlts. 
al afre libre míl't~8e la boca eHn las El numero~o y dio;tinglliclo I\compai\n-
señales (lile dí en otra cCnhJica » para mi.nto~ en el que figur~ban m,~c1~a5 per-
conocer la edad, 10" ojos, narices, etc. sonas ~e la. arl ~t.oc,rR.C18. madrdeu8., file 
d d I t d fil 1 I d t)heqUlado e:lpl,en
rild8.mente eon un ex-
e e all e e per 1>01' os a 0!4 y . . 
, ~'. ' , ' ~' :' ql.ll Slt.o lunch en la morada del ge'lera!. 
por ~etl~. ~ dos metl o~Mde dIKtallcl(l, La feliz pa reja, despu és de visi t l\r el 
se l1lu'e ~I tIene, sobrec:ulas ó espara- hi~tórico Mona.sterio de Piedl'a. y Zara-
baneR. SI se d~.Ja levantal' las cuatro goza , llegarán mar.ana á esta ciudarl. 
patas y gol pée:-:e las herrad uras pal'a Para a,ist.ir á est.a ceremonia marcha-
conocer si es reacio á herl'arse; se ron á Madrid D. Pedro Aznar, D. 1\180-
examine su estampa el'llCerO , IOlllos, nuel Gómez y D, M? desto Media.no, t.íos 
a}Jret.állciolos para ver si se doblall: Y h!!lrma no, ."respect.lvamente, del deilpo-
cójast> la brida ó rUllzal y hágase ir sado, " . 
ni paso, al t.rote y al galope, d e jH.lI- Q~IA el sellor colme d~ u~chas ,Y veutll: 
d I l 'b I b' I l' ras a, los nuevos esposos , a qUlene>'!, aSl O e 1 l'e a ca eza y a cuel'( a. 110 . 'f '1· . , ," . . como a SU!ól re~pect,lvat; amI 111" , reltera-
oemaslado cOl'ta, 8111 dar latlg':lznS 111 mos nue~tra mlÍscoruial enho r.~ hllel1a. 
hacer ruillo~: se le dan vueltn.¡ fo l" 
ma.lldo cÍl'culo, y h:\gasele :tildar ha-
cia. atl'ás: si ha de servil' pam tiro, :-<e 
mil'a si se deja ponel' la:-l g'ual'lIiciolles 
Ó alhu'ejus, si obedece al frello, ~i t.i -
ra, si se asusta, si s(' fa.tiga y si :-le 
deja mOlltal', et.c . Difícil es ellcontrar 
una caballel'Ía que t.ellga bUt' llas to-
(las las condiciolles; pero es más difí . 
cil aÚIl tellgamos un buen gobiel'lIo 
liberal en España, 
El Corresponsal del Valles 
Crilnica 
El Ilmo. Sr, Obispo dará órdenes geo-
nerales en las próximas Temporas de 
Santo Tomás, Los exámenes para los ad-
mitidos tendrán lugar el 22 de los co· 
rrientes, y los ejercicios espir~tua.les da-
rán comienzo en la tarde del 13 de Di-
ciembre, .-. 
Mañana á las siete y media tendrá ln-
gar en la Iglesia de las Rdas, MM, Capu-
chioas una fie~ta voti va. á la Virgen dpl 
Rosuio, celebrando la misa solemne el 
M. I. Sr, D. Mal1uel Sesé, ca.nónigo, y 
ocupa.ndo la. cátedra. sa.grada el M, 1. S/3 -
lior Dr, O, Vicente Martínez, ca.nóllig ' " -. -
El martes, fiesta de la Presentación de 
la. Virgen, tendrá 'lugar en la. Iglesia del 
Colegio una solemne fast.i vidad con ser-
món, á. las ocho, y á las cua.tro de la t.ar-
de habrá. la proce;¡ión de las niñas, orga-
nizada y presidida por lus celosos Párro-
oos de la ciudad, -. . 
o ......... 
Celebró •• el miérooles último, en la Pa-
rroquia d. la .Catedral, la de nu.stro dia-
tinguido y particular alI,ligo don Juan 
José Ellteban Royo; ilustrado abogado, 
notario de elta ciudad, con la muy agra-
ciada. y muy afable seilorita doña María 
del Rosario Romero y Latorre, 
Bendijo la unión nue~tro respetable y 
distinguirlo paisano, el M, I. Sr, Dr, don 
Teodoro Valdovinos, canónigo de la San-
ta Iglesia Metropolitana de Zaragoza, Y 
celebró la misa de vela.ciones el Lcdo, dOD 
J osé Romero, ilustrado catedrático de 
Religión Y MC'rII.l del Instituto de Hues-
ca, primo de la desposada . 
Las simpatías, grandes relaciones y 
numerosos deudos que cuenta en esta. ciu· 
dad la distinguida fa.milia de Romero, y 
lo~ muehos amigos que ha sabido capta.r-
se el nuevo de!'lposado entre los ba.rbas · 
trenses, pusiéronsll dA mauifiesto en el 
lucido acompañamiento que llevaroll los 
novios á la iglesia, en el qlle figuraban, 
ademái de la buena. sociedad barbastren-
se, di~t.inguidas personas 1e Zaragozll.:' 
alguuos deudos del Sr . Esteban, 
Terminada la ceremonia, trasladóse la 
comitiva, que pasaba de ochenta perso-
nas, á los e!'lpaciosos salones del Círculo 
de la. Amistad, donde fué obsequiada con 
uu espléndido IU1Ich, admirablement,e ser-
vido por el conserje del mismo, D, Ra-
fael Vidal. 
Los novios partieron en el tren correo 
de la tarde con dirección á Zaragoza, 
Madrid y Andalucía, 
* * * 
En la iglesia de la Concepción de Ma-
drid, el jueves ü.ltimo á. las cuatro de la 
tarde, el Illmo, Sr, Obispo de Sión ben-
dijo la unión matrimonial de la distin-
guida y afable señorita doña Manuela 
Callejón, sobrina. del bizarro general don 
Felipe Ma.rtínez, con nuestro estima.do 
amigo part.icular el ilust.rado doctor en 
Derecho, D. Sd.lva.dor Mediano, pertene-
ciente á distinguid& faLUilia de elta. ciu-
dad, 
Fueron parlrinos doña Sofía de Mar-
tínez Y D, Manuel Gómez, tios respecti-
VO!! de los contrayentes, Y testigos el ge-
. neral Wayler, el lenador D, Franoisoo 
-------.. _-.~-------
Con ni ot i vo de eeleurar un f¡¡ IStO suce-
so de familia, vinieron de Z uagozll. á 
principios de la pl'Psen te semalla nuest ro 
consirlerucfo amigo D. Mal1'.l~1 Latorre, 
('e1..,so tenient,e alcalde de dicha ciudarl, 
y Sll hij o O. Rafael, ilus t rado y plllldo-
noroso oficial del cuerpo de artillería . -. -
Hállase entre nosotros el celoso Dipu-
tado á Córtes por Boltaña, Sr, D, Anto-
nio Albar, .. -
Hemos tenido el gusto de saludar á. 
nuestro considerarlo amigo particular se-
ñor D, Antonio Abad, ilustrado y digno 
Pá.rroco-Arci preste de Cam po, . , --___ e ___ -
E 1 miércoles último falleció en esta. ciu-
dad el honrado Y laborioso industrial, 
don Tomás Santalieltra, 
El finado era un buen ciudadano, muy 
querido de toda la población. 
Reciba su afligida familia nues t ro sen, 
tido pésame, Y snplicamlls á nuestros lec-
tores DOS acompañen en la grata t.area de 
enmendar ~n alma á Oios,-D, E, p, -.. 
C011 motivo de la inauguración de una 
muy preciosa imagen del inmaculado Cú-
raz/, u de María, los días 11 y 12 del pre-
:iente mes se han verificado solemnes fun-
ciones religiosas en la pa.rroquia de San 
Mart.ín de Veri de esta. Diócesis, que, no 
obst.ant,e contar COl! tan escaso número 
de vecinos, posee tambien una. bonita 
imagen del Sagrado Corlizóu de Jesú-", 
estand.().' establecido el Apostoladu de la 
Oracló'n, ' que se.,lní.n nuestras Ilot,icias, 
produce saludables frutos en los fieles de 
aquellaPa.rroquia, gracias al celo desple-
gado por el jóven Eoónomo de la misma 
D, Cárlos Carlá, á quien felicitamos, _. -
El cón!lul da Espafia en Argel ha con-
firmado la noticia de haber ocurrido ca-
SO! de peste bu bónica en varios pllll tos 
cercanos á. la costa de España, 
• • • 
La comisión permanente de las Cá.ma-
ras de Comercio ha dirigido á los orga-
nismos de provincias el siguiente tele-
grama: 
«Mifmtras agotamos medios para evitar 
re!loluciones pat.rióticas yextremas, man-
ténga . e en actitud espeotant.e confia.ndo 
en la Comisión l'ermante,-Paralso,,. 
* '" :;o 
Asegúrase , que en el Conse.io de minis-
tros celebrad" el .iueves, el Gobierno acor-
dó disolver las ClÍ.maras de Comercio , el 
Fomeuto del Trabaj o de BlI.rcelona y to-
da,s las sociedades que alient.en á los gre-
filOS, -. -
La «Rnndalla barbastreu~e» y la ban-
da de músico:; ue e,;ta cinda::!. con I1wti, 
vo de COllrnemorar la fiesta de ,¡u pat,r0na 
:--;ta.. Cecilia, celebrarán nna solene 1l1i ~a, 
la. pri mera, en S. Francisco, y la segu nda 
eu la iglesia del C<? legio de Es,melas Pías, 
con sermón á cargo del R·~l o . P. Mauuel 
Coll , los días 22 y 26, respecti vament.e. 
En diehos días y en su víspera habrá. 
dia.uas, pasacalles y serenata~, -. -
Nue.-a.laojall ~e ó.lup,'tneff del e1l.terlor 
De El Ecollomi.~fa: 
«En 1.'~ de Enero próximo se acaban 
los cupones de los títulos de Ja Deuda de 
4 por 100 exterior, y ya se e,¡ tán prepa · 
l'alldü en la direceión de la Deuda lluevas 
hojas de cupones pa.ra el cobro de los pos-
tMrillres, 
Dieha.s hojas serán talonarias para su 
fácil comprobll.ción , y cOlllprenderán los 
cnpones sucesi \'OS hasta 1. o de 1908 , ósea 
3-1 cup oues triroe,.u'ale,~. 
E /1l11ezarán á ell t regarse desde L o de 
Diciembre próximo, Al efecto, deberán 
pre:-<ental' los t. í tnlo,; CO ll carpet.as que se 
facili tA.rá.u grat is en la dIrección y e n la .. 
del('lgaciones de Hacienda. Los títulos 
quedarán depoailados en las tesorerías de 
la~ dep ndPtwia, ; la:-< ( '~ r¡ 1 la, irá ll ,í. Pa-
rí ':!, y rl I:lSr" r~ '! d., ll\í! " !' l'.l'fI' ·iOI ,"'; I !t~c esn­
rias , I]ue /iOU lu' (¡ LHl : O Ila :l eJ'e..:t ua o t'll 
ca~o'! atl H. log os "H d t:l \·u¡ v rán 11) "; t ít ul ,5 
con las nueva lwjas de CUI'I)D P.- . » . .... 
<1. La 'orn.lSpOlld l' lI <:ia ~Lilit!\" h di ~r. II­
lTiend ) ~obrc lo nÍl ¡ 'o (1, la ~ it Ilación 
Re tual y I:1.s ;n'nbahilid ru1 's d· qll ::: 'a 
slls tit trilla p Ul' 01 ra ftlsionist a , e. (:r ihc lo 
sigllir.nte: 
«Queda, pU8~, Ja solueién. Sagast.A. j 
queda la ele \' ilciúll á. la ~ esfe ras de-l Po -
der del poli ien fnnesto r¡t1e eutreg<'> 
nnest.ras eo lollias s in de fellderlas'; del 
hom hl' c r¡ne por !lal val' cohar femente Sil 
respou'!a.bilidad , acusó al" ' roico Ejército 
espaii ol de nUl'strns rlesa"tl'esj del char-
J¡\l.e:Ín 'lil e cont;e rtll el t ratado de pn.z Iflftl:S 
\' ergrHlzvso que "e c(,l1oce t'1l la histor i[L 
No hay que olvidttr <-¡ne i'r el-.te al fLlsiu-
ni sll lo, t,all proll to (;ulIlO fue,;e ele vado al 
Pod er e:;tarí/\ e l Ej~rcitoj no Itay que ol-
vidar q ne la mlt.slt sana del país odia al 
llamado partido liberal, porqne en Sil 
ba.ndera UQ hay más que un lpnla: éste: 
"Vamos viviendo » 
' . ••• 
Soldado. á 8US ca.a8 
El Diario Oficial del Mi1¡isle1;¿o de leL 
Oltel'ra pu blica ullr~ l'eal orden di$ponie ll-
do que todos los cuerpos unirlades 'y se(· -
<:iones del ej él'cito expidan licenda ilimi-
t.atia 8. los indi viduos que tengan en filas 
del reemplazo de 1890, ingre'sar!oSéti ellas 
al!tes de verifi carlQ en 1891, ·lo.s cuales 
elBprenrierán la marcha para'sus hogares 
el próximo día 21, haciendousoclelas vías 
férreasy ma,rít.inia. por cuenta del Estado, 
A medida que dichos individuo.s cum-
plan los tres años de su in'greso en filas, 
uu tendrán el pa.;e tÍ la tercera situación 
(l de reserva activa, 
Asímismo marcharán con licencia ili-
mitada á sus hogares el mismo día 21 y 
con iguales ventajas, los indi viduos 'del 
reemplazo de 189{) y anteriores, que pOI' 
haber di ~fruta c1 o exenci6n ó por otros 
moti vos, hayan ingresado en fila.s con 
posterioridad á los de su reeml'la.zo Y ha-
yan cumplido un ailo eu ellas. 
,., .. 
El comptlt.eonte y conocido indll$trial de 
esta ciudad D, Ma\'iano Suils, ostenta la 
representación esta Dióoesis y. ,en ,las de 
Huesca., Lérida y Jaca, de la.aereditada. 
casa en E;;paña Je licada á la confección 
de trajes talares, «La. Unión Católica., es-
t.ablecida en Barcelona, 
En el acredit.ado establecimiento de 
sastrería. del cit.ado Sr, Suils', encontra.-
rán los Sres, Sacerdotes un conwteto 
muestrario de 10$ géneros superiorp.s que 
coofecci(Jua la citada casa. «La Uunión 
Católica,» 
Alcance 
Eu la primera fJ".rte de la sesión ce le-
bra :1 a. ayer en el Congreso fué borrasco-
sísima. El Gubierno ha prohibido que se 
comullic<Í.ra:i provincias los violf'ntos in-
ci :tlntes allí 0curridns y motivados prin-
cipalment.e por UIl discurso del Sr. Bla~­
co IlJUÍle;o; en el qu~ ,el ijo que ,el .G9~ e'pJa­
cltJl' civil de Valeucia ha.bí!l. ofreciuo á. 
80411 1:'1 11:1 l't1gi ó n el eon cierto ecollóm ico . 
El duque de 'fetnan desde el Senado 
j rR~lad os e iumedilttamente al OOllgreso j' 
el Gu lJierno (1 ispnsl) 1] ue fnese ri g u ro:; í..;i-
ma. la censnra e11 los telegrallJa,; y tela-
fUDElJI1I1' que 5 8 diesen á provincias, 11<'\-
blatld o de lo,; ill cicl en t e,s ocurrid os en la 
Cáulítra popular, 
.L\cadetnia barbastrense 
El "ifltolllu ,. "\ 1.,1.1':, {f'IO , uc!.t dia \'a adqlliriendo 
may or nlÍl1Ioro ~e admirad"ra"" prillcipallllente V"I' 
1:1 :::encill é7: e n la "ullfo"l:Í()1I d e toda .:Iase d e pre u-
das y ve"tidos, t.ielll-' II ol'lt", i.i1l d o apre ndorlo 1:15 
," ' rWril:-ls ut' est,1 loc:did :ul , on la call o de 1"" Argtlu-
"nl:l , ulÍl1I . ].1, 2.", ba.i o la direcc i6n do 1) .11 FI\lrl. 
Clu~:t , :\l:tP"tr:1 s uperior." I'ro fe"u ra do corte CI) II 
t itulo ,101 prc.\kllo "i"tc llla , adquirid o HII la. Acade-
lIlia de la in\'on tora n." Pilar Zae ra d o ":1l1e. 
T é ngase en c ue nta quo es e l de lu nf:l pu,,¡iti\'08 re-
~ult:td"8 : I)I1 C~ 11 0 :-\/ )10 tio ll c de I,u ono la I"·.)nlitud e n 
Ild'¡llirirl o, si ll" que lo prin cipa l e!::! l'I'il :1 ('n qu e lall 
pre ncla~ n u so nel'elS it:ln IJrIJba r, y e n '1UO su COII ' 
feecié'n alc l1I¡¡m \. 1:10 extionde á tor\¡¡ clase de cuer-
pos por d e fol'll1l3!::! que soan. 
:\clPIIHí.~, es e l lillicn Siti telllll '1uo, fUlldado en 
princ ipios 1II:IW!Wí.ticlJtl, 11:1 re8 110l to 01 tan árdu o 
cuan dificil probl C' lll:t de furlll:tr "lIorplJS do una 
o;o la piezlI , orill:tndu !,or lo 1:1111 " , los ill cullvenion-
t.OH que prt' tlolltal,:tll la:'< lIluy nui:tdllS y di\'er~a~ 
hecll\lrll~ dtl lolas ell I:t" t]u' predonlinan dibujo, 
graD(letl, y 1]110 por o tro,; IlI étndos do lIin gú n llIodo 
se puode ll " ,illl'idir ex :! ·t ll!lIellto, ,,('rdiOlldo por 
e;.l:t razó lI la I,e ll pza d <, 1:1 t-o la . 
" 
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L:A.' ClttJZ DE SOBRADE 
ILUSTRACiÓN CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACiÓN 
.... 1 ....... rl.I •• e •• a pe.í ........ peee&ae al a .. 
Se puhlica I.s dias 7, 15, IJ Y 30 de cada mes en cuadern.s de 16 páginas d. eran ta-
.aD., , d.s columnas, en las que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
Yas, , la yez qu. macnílicos ¡rabados representando retratos de personajes, asuntos de ac-
tualidad, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc., etc., 5IJjeto todo á la má5 
extricta •• ral. 
11 coajuat. anual de la publicaci6n forma un hermoso volúmen en folio de 768 pági-
.as d. texto, con centnares de ,rabados, 
Además, en forma que permite encuadernación separada, cada número va aCllmpaña-
4. de UD plie,o de nonlas esco,idas con ,rabados 6 vinetas intercalados en el texto, coos-
lit.y •• do UD verdadero 
REGALO 
4 •••• 4 d •• to ... , .. ual.s que su.an .n junto cerca d. 400 pá,inas. 
............. rl.I •• 
BD !spafta , islas adyacentes, 10 pesetas al ai'lo. 
!. l., paises d. la Uni6n postal de Europa, 16 pesetas id. 
Se suscribe .n la Administración de L. Hormigll de Oro, Hércules, 3, Barcelona,! en 
casa d. los senores c.rresponsales que so. todas las librerías católicas. 




Tlaj8s pala la t8IQpOlada d8 iQvi81QO 
¡ALTA NOVEDAD! 
Especialidad en ABRIGOS J TRAJES para niños 
GA.~G.A 
Por lIluebo menos de so valor se venden TRES CASAS sitas dos en la calle 
d, Santa Locía, señaladas con los números 24 y 26, Y la otra, en la calle de 
La-!Io, número 17. 
En la imprenta de este periódico darán l'azón. 
-VE~TA. 
A voluntad de su dlte'ño, ({¡J dos CASAS, sitas una en 
la calle de la Ftlstería, n'ümero 2 y otra, contigua a la 
misma, en la calle del Romero, 3'1. 
En la imprenta de este pen'ódico in (orrnará 7, . 
DISPONIF.:3T __ . E~ 
E~le Centro !le ellcar"a de amortnjar y correr gratis la~ dililZflnci:H propia!! IIe entierro., En el ~e 
enc lentr:l n la" caja!! m:i ~ 11:Jr :\ ta~, Il\ii ~ "ólida ~ r IIlIe mi, . rtl~i"te ll ;i la 1IIII Iw.lad, un te lli~ lhJo riva \JO 
t.aralura y buen gusto, por lu qué, y á fin Je 11' <¡:,Iir e."Ha ña.t ().¡ , J II,te.; ti a h"I'er ni,u.ae con ni",p;úr 
otro e!ltahledmiento hay que viilitar el variadlsimo ~"rlldo 'Iue en caJa .. . de ¡ ~ cP, ru. Im'rra galvanrzado 
y mll Jera , y la magnifica, !I~rie de adorno!! de Illd~ !I cla' e!l ueiIJe lo:! .lIla,s lUJOSOS !'a"la lo:! de , ~lJma 
sellci llaz, exi!!len , di'lposlc1ón de nuestr~ nllme~08a citen tela y al .pulJI,ICO en general.. Tamhlen se 
encar;;:!n lapida'! mortuoria!! desde lu ma!! sencllla~ hasta la .. dema!! IUJ?, lIara lo I:ual tiene rela~,o­
ne" 'llJl lO!! IlfIncip¡tl~ s marmolí"ta.¡ Je .\ladrid, Barceluna y Zaragoza, Cuantos encargos !le rec,lten 
di' la ·¡".! "d ó de ruera, se ~irvan con prontitlld, eSlIlero y economía . 
¡NO EQUIVOCARSE! - Arf;eosula,5, - BARBASTRO 
E. tt· EstahlecimitHllo no tiene agentes. 
-------------------------------------
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamano y en l.· plana pua subscriptores, • 
:t:t :t para no subscri ptores . 




:t:t :t para no subscriptores. 
En tamaño menor á precios comencionales. 
• 10 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman ~n la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo. siempre que los interesados 11, deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
¡iÉRNIAS 
(Trencaduras ó asbinsaduras) 
La!. personas afectadas por tan molest:¡ co-
mograve dolencia , f' ncontrarán en la antIgua 
y acreditada farmacia de SoJá, un grande y 
variado surtido de hr."ueroe, desde los de 
construcción más sencilla, hasta los más acre-
ditados sistemas mode rnos, 
Dra.llero re¡;Ulador el más apropósito 
para la retención y curación de cualquiera 
hérnia por antigua y rebelde que sea. 
Dra.ueroe muy finos y cómodos, espe-
ciales para mujer. 
Hra,;uero. de goma, clln resorte y sin él, 
propios pala niño. 
Dra •• ero. de goma con pelotas de aire 
comprimido, para persopas delicadas que oc 
pueden sufrír la presión del resorte ó muelle. 
Dra,;uClroe fuertes, cla~e especial para 
tra baJadores. 
"r •• u .. roe de todas c!ases, formas y sis-
temas, pa ra lodas edadeS, 
En la misma Casa se en contrarán también 
almohzdill as ó asientos de goma, para viaje 
para enferm os, Biberones, Bisturis comuñes 
y asé plicos, Brazaletes, Ca bes trillos, Cánal as, 
Cuenta-gotas , Duchas de lodas c la ses, Espé-
CUIUlllS , Este tóscopos, Fajas v~ntra l e ~ , Guar-
dalec hes , G orros para hi elo, G eringa s de va -
ri as cl ases, Ger ing nill as Prava tz, ide m asép . 
tka s, Ga till os, !'-'led ias de tegido de goma, 
Orin ales de gom a vldcanizada , Pesa ríos, Pe-
zoneras, PilJ zas, Pin cel es , Portacá u ~ tico" , 
Pulverizadores, Saca!eches, Sondas. Suspen-
solios . Tij eras} demás artículos de cirujía y 
veteri naría. 
Geri nguilh s del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
Aguas minerales, Gránulos dosimétricos, 
Jarabes y Robs. 
Especia I id a de s fa rm acé u ti cas , Prepa ;'ac!os 
antisé pti cos para J,¡ Cu ra de Lis ter , 
Farmacia ~ la~ora torio de Lorenzo Solá 
PALMA, t S-LERl DA, 
SllI.ll\TAI\IO TBADICIOl\TALISTA 
----C7,r7"".-a-·-·_-
Periódico semanal. - Suscri pcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, comunicados y avisos á precios convencionales 
Administración: calle de los l1rgensola, 49, BARBASTRO 
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